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　　　　　　　　　Key words： 彫刻公園（sculpture park）
 彫刻庭園 （sculpture garden）
 野外ミュージアム（open-air museum）





































































［1］ Jane McCarthy and Laurily K. Epstein, A Guide 
to the Sculpture Parks & Gardens of America 








［4］List of Sculpture Parks （Wikipedia） （232件）６



































































































































































































































































１　本稿では “sculpture parks & gardens” を「彫刻公園・






る。“sculpture parks & gardens” の概念を精密に論じ
る際には、「彫刻」「公園」「庭園」の用法や文化的背景
の相違について改めて考察が必要である。
２　Eileen Fanning, ed., The Official Museum Directory 2010






４　International Sculpture Center（ISC）：Sculpture Parks 
and Gardens Destinations Directory
　　http://sculpture.org/documents/parksdir/destinations_
home.shtml
５　Birkbeck, University of London：International Directory 






10　Ann Grog, ed., Museums Count（Washington D.C.: 
American Association of Museums, 1994）， p.33.
 （平成22年９月30日受理）
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図表３　タイプ別施設数（概数）
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re
 G
ar
de
n（
W
in
st
on
-S
al
em
, N
C
）
Ｃ
19
84
エ
イ
リ
ー
ン
・
ダ
ン
ロ
ッ
プ
・
ス
ミ
ス
庭
園
A
le
ne
 D
un
lo
p 
Sm
ith
 G
ar
de
n（
T
uc
so
n,
 A
Z）
Ｈ
19
84
ゴ
ー
ル
ド
ウ
ェ
ル
野
外
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
G
ol
dw
el
l O
pe
n 
A
ir
 M
us
eu
m
（
ne
ar
 t
he
 g
ho
ss
t 
to
w
n 
fo
 R
hy
ol
ite
, N
V
）
Ｄ
19
84
オ
ー
ル
ド
・
ジ
ェ
イ
ル
（
旧
刑
務
所
）
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
：
マ
ー
シ
ャ
ル
・
R
. 
ヤ
ン
グ
・
コ
ー
ト
ヤ
ー
ド
O
ld
 J
ai
l A
rt
 C
en
te
r: 
T
he
 M
ar
sh
al
l R
. Y
ou
ng
 C
ou
rt
ya
rd
（
A
lb
an
y,
 T
X
）
Ｄ
19
85
ベ
ン
ソ
ン
彫
刻
庭
園
B
en
so
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
Lo
ve
la
nd
, C
O
）
Ａ
19
85
ノ
グ
チ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
N
og
uc
hi
 M
us
eu
m
（
Lo
ng
 I
sl
an
d 
C
ity
, N
Y
）
Ｂ
19
85
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
ロ
ダ
ン
彫
刻
庭
園
St
an
fo
rd
 U
ni
ve
rs
ity
: R
od
in
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
St
an
fo
rd
, C
A
）
Ｃ
19
86
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
美
術
館
リ
リ
ー
＆
ヒ
ュ
ー
・
ロ
イ
・
カ
ラ
ン
彫
刻
庭
園
M
us
eu
m
 o
f 
F
in
e 
A
rt
s, 
H
ou
st
on
, L
ill
ie
 a
nd
 H
ug
h 
R
oy
 C
ul
le
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
H
ou
st
on
, T
X
）
Ｂ
19
86
ソ
ク
ラ
テ
ス
彫
刻
公
園
So
cr
at
es
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
Lo
ng
 I
sl
an
d 
C
ity
, N
Y
）
Ａ
19
86
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
大
学
モ
リ
ス
植
物
園
マ
ド
リ
ン
・
K
.ブ
ッ
チ
ャ
ー
彫
刻
庭
園
U
ni
ve
rs
it
y 
of
 P
en
ns
yl
va
ni
a:
 M
or
ri
s 
A
rb
or
et
um
: M
ad
el
in
e 
K
. B
ut
ch
er
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Ph
ila
de
lp
hi
a,
 
PA
）
Ｊ
19
87
ア
デ
ィ
ロ
ン
ダ
ッ
ク
・
サ
キ
ャ
ン
デ
ー
ジ
川
彫
刻
公
園
A
di
ro
nd
ac
k'
s 
Sa
ca
nd
ag
a 
R
iv
er
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
W
el
ls
, N
Y
）
Ｅ
19
87
ア
パ
ラ
チ
ア
州
立
大
学
ロ
ー
ゼ
ン
野
外
彫
刻
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
・
展
覧
会
A
pp
al
ac
hi
an
 S
ta
te
 U
ni
ve
rs
ity
: R
os
en
 O
ut
do
or
 S
cu
lp
tu
re
 C
om
pe
tit
io
n 
an
d 
E
xh
ib
iti
on
（
B
oo
ne
, N
C
）
Ｃ
19
87
B
B
A
P（
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
バ
イ
ユ
ー
・
ア
ー
ト
パ
ー
ク
）：
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
野
外
美
術
館
B
B
A
P:
 H
ou
st
on
's 
O
ut
do
or
 M
us
eu
m
（
H
ou
st
on
, T
X
）
Ｈ
19
87
カ
ポ
ー
ニ
・
ア
ー
ト
・
パ
ー
ク
C
ap
on
i A
rt
 P
ar
k（
E
ag
an
, M
N
）
Ｄ
19
87
ゼ
ネ
ラ
ル
・
ミ
ル
ズ
・
ア
ー
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
野
外
彫
刻
庭
園
G
en
er
al
 M
ill
s 
A
rt
 C
ol
le
ct
io
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pr
og
ra
m
（
M
in
ne
ap
ol
is
, M
N
）
Ｃ
19
87
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
ア
イ
リ
ス
&
B
.ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
キ
ャ
ン
タ
ー
屋
上
庭
園
M
et
ro
po
lit
an
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: T
he
 I
ri
s 
an
d 
B
. G
er
al
d 
C
an
to
r 
R
oo
f 
G
ar
de
n（
N
ew
 Y
or
k,
 N
Y
）
Ｂ
19
87
ノ
ー
ス
ウ
ェ
ス
タ
ン
大
学
メ
ア
リ
ー
＆
リ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
彫
刻
庭
園
N
or
th
w
es
te
rn
 U
ni
ve
rs
ity
: M
ar
y 
an
d 
Le
ig
h 
B
lo
ck
 M
us
eu
m
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
E
va
ns
to
n,
 I
L 
）
Ｃ
19
87
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
＆
ネ
イ
チ
ャ
ー
・
セ
ン
タ
ー
St
am
fo
rd
 M
us
eu
m
 &
 N
at
ur
e 
C
en
te
r （
St
am
fo
rd
, C
T
）
Ｊ
19
88
ボ
ル
テ
ィ
モ
ア
美
術
館
リ
ダ
&
ロ
バ
ー
ト
H
.レ
ヴ
ィ
彫
刻
庭
園
B
al
tim
or
e 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: R
yd
a 
an
d 
R
ob
er
t 
H
. L
ev
i S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
B
al
tim
or
e,
 M
D
）
Ｂ
19
88
バ
ー
リ
ン
ト
ン
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
彫
刻
庭
園
B
ur
lin
gt
on
 C
ou
nt
y 
C
ol
le
ge
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Pe
m
be
rt
on
, N
J）
Ｃ
19
88
ホ
ノ
ル
ル
現
代
美
術
館
彫
刻
庭
園
C
on
te
m
po
ra
ry
 M
us
eu
m
 o
f 
H
on
ol
ul
u:
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
H
on
ol
ul
u,
 H
I）
Ｂ
19
88
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
美
術
館
B
.ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
キ
ャ
ン
タ
ー
彫
刻
庭
園
Lo
s 
A
ng
el
es
 C
ou
nt
y 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: B
.G
er
al
d 
C
an
to
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
Lo
s 
A
ng
el
es
, C
A
）
Ｂ
19
88
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
彫
刻
庭
園
（
ウ
ォ
ー
カ
ー
・
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
）
W
al
ke
r 
A
rt
 C
en
te
r: 
M
in
ne
ap
ol
is
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
M
in
ne
ap
ol
is
, M
N
）
Ａ
19
88
ポ
ー
ク
美
術
館
彫
刻
庭
園
Po
lk
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
La
ke
la
nd
, F
L）
Ｂ
19
88
ス
コ
ー
キ
ー
・
ノ
ー
ス
シ
ョ
ア
彫
刻
公
園
Sk
ok
ie
 N
or
th
sh
or
e 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
Sk
ok
ie
, I
L）
Ａ
19
89
ナ
ッ
ソ
ー
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
美
術
館
：
野
外
彫
刻
ギ
ャ
ラ
リ
ー
N
as
sa
u 
C
ou
nt
y 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: O
ut
do
or
 S
cu
lp
tu
re
 G
al
le
ry
（
R
os
ly
n 
H
ar
bo
r, 
N
Y
）
Ｂ
19
89
ネ
ル
ソ
ン
－
ア
ト
キ
ン
ズ
美
術
館
：
カ
ン
ザ
ス
シ
テ
ィ
彫
刻
公
園
N
el
so
n-
A
tk
in
s 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: K
an
sa
s 
C
ity
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
K
an
sa
s 
C
ity
, M
O
）
Ｂ
19
89
ア
ー
サ
イ
ナ
ス
大
学
バ
ー
マ
ン
美
術
館
野
外
彫
刻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
U
rs
in
us
 C
ol
le
ge
: B
er
m
an
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 O
ut
do
or
 S
cu
lp
tu
re
 C
ol
le
ct
io
n（
C
ol
le
ge
vi
lle
, P
A
）
Ｃ
19
90
ク
ワ
イ
エ
ト
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
ズ
・
パ
ー
ク
彫
刻
展
示
Sc
ul
pt
ur
e 
at
 Q
ui
et
 W
at
er
s 
Pa
rk
（
A
nn
ap
ol
is
, M
D
）
Ｈ
19
90
テ
キ
サ
ス
彫
刻
庭
園
（
民
間
オ
フ
ィ
ス
・
パ
ー
ク
内
 H
al
l F
in
an
ci
al
 G
ro
up
）
T
ex
as
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
F
ri
sc
o,
 T
X
）
Ｃ
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19
91
ア
ル
バ
カ
ー
キ
美
術
・
歴
史
館
彫
刻
庭
園
A
lb
uq
ue
rq
ue
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 a
nd
 H
is
to
ry
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
A
lb
uq
ue
rq
ue
, N
M
）
Ｂ
19
91
ア
ン
マ
リ
ー
・
ガ
ー
デ
ン
彫
刻
公
園
＆
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
A
nn
m
ar
ie
 G
ar
de
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
 a
nd
 A
rt
s 
C
en
te
r（
D
ow
el
l, 
M
D
）
Ａ
19
91
カ
ー
ヴ
ィ
ン
グ
・
ス
タ
ジ
オ
＆
彫
刻
セ
ン
タ
ー
庭
園
C
ar
vi
ng
 S
tu
di
o 
an
d 
Sc
ul
pt
ur
e 
C
en
te
r: 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
W
es
t 
R
ut
la
nd
, V
T
）
Ｄ
19
91
ロ
ン
グ
ハ
ウ
ス
・
リ
ザ
ー
ヴ
Lo
ng
H
ou
se
 R
es
er
ve
（
E
as
t 
H
am
pt
on
, N
Y
）
Ｊ
19
91
パ
ロ
・
ア
ル
ト
・
ベ
イ
ラ
ン
ズ
：
マ
タ
デ
ロ
・
ク
リ
ー
ク
～
B
yx
be
e公
園
間
Pa
lo
 A
lto
 B
ay
la
nd
s 
- M
at
ad
er
o 
C
re
ek
 t
o 
B
yx
be
e 
Pa
rk
（
Pa
lo
 A
lto
, C
A
）
Ｈ
19
91
ウ
ム
ラ
ウ
フ
彫
刻
庭
園
・
美
術
館
U
m
la
uf
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n 
an
d 
M
us
eu
m
（
A
us
tin
, T
X
）
Ｅ
19
91
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
タ
ー
ソ
ン
大
学
キ
ャ
ン
パ
ス
彫
刻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
W
ill
ia
m
 P
at
er
so
n 
U
ni
ve
rs
ity
: S
cu
lp
tu
re
 o
n 
C
am
pu
s 
C
ol
le
ci
to
n（
W
ay
ne
, N
J）
Ｃ
19
92
シ
ー
ダ
ー
ハ
ー
ス
ト
芸
術
セ
ン
タ
ー
・
ク
エ
ン
ツ
彫
刻
公
園
C
ed
ar
hu
rs
t 
C
en
te
r 
fo
r 
th
e 
A
rt
s: 
K
ue
nz
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
M
t. 
V
er
no
n,
 I
L）
Ｄ
19
92
グ
ラ
ウ
ン
ズ
・
フ
ォ
ー
・
ス
カ
ル
プ
チ
ャ
ー
G
ro
un
ds
 F
or
 S
cu
lp
tu
re
（
H
am
ilt
on
, N
J）
Ａ
19
92
ス
ト
ー
ン
・
ク
オ
リ
イ
・
ヒ
ル
・
ア
ー
ト
パ
ー
ク
St
on
e 
Q
ua
rr
y 
H
ill
 A
rt
 P
ar
k（
C
az
en
ov
ia
, N
Y
）
Ａ
19
93
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
美
術
館
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
W
.ア
イ
ル
ラ
ン
ド
彫
刻
庭
園
B
ir
m
in
gh
am
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: C
ha
rl
es
 W
. I
re
la
nd
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
B
ir
m
in
gh
am
, A
L）
Ｂ
19
93
ジ
ョ
ン
ズ
・
ホ
プ
キ
ン
ス
大
学
ブ
フ
ァ
ノ
彫
刻
庭
園
Jo
hn
s 
H
op
ki
ns
 U
ni
ve
rs
ity
: B
uf
an
o 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
B
al
tim
or
e,
 M
D
）
Ｃ
19
94
エ
ヴ
ァ
ン
ス
ト
ン
・
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
野
外
彫
刻
E
va
ns
to
n 
A
rt
 C
en
te
r: 
Sc
ul
pt
ur
e 
on
 t
he
 G
ro
un
ds
（
E
va
ns
to
n,
 I
L）
Ｄ
19
94
フ
ロ
リ
ダ
国
際
大
学
マ
ー
テ
ィ
ン
・
Z.
マ
ー
グ
リ
ズ
彫
刻
公
園
F
lo
ri
da
 I
nt
er
na
tio
na
l U
ni
ve
rs
ity
: T
he
 M
ar
tin
 Z
. M
ar
gu
lie
s 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
M
ia
m
i, 
F
L）
Ｃ
19
94
フ
ォ
ー
ダ
ム
大
学
リ
ン
カ
ー
ン
・
セ
ン
タ
ー
・
キ
ャ
ン
パ
ス
：
ロ
バ
ー
ト
・
モ
ー
ゼ
ス
・
プ
ラ
ザ
F
or
dh
am
 U
ni
ve
rs
ity
 a
t 
Li
nc
ol
n 
C
en
te
r 
C
am
pu
s: 
R
ob
er
t 
M
os
es
 P
la
za
（
N
ew
 Y
or
k,
 N
Y
）
Ｃ
19
94
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
彫
刻
財
団
H
un
tin
gt
on
 S
cu
lp
tu
re
 F
ou
nd
at
io
n（
C
ou
pl
an
d,
 T
X
）
Ｅ
19
94
ケ
ン
パ
ー
現
代
美
術
館
野
外
彫
刻
K
em
pe
r 
M
us
eu
m
 o
f 
C
on
te
m
po
ra
ry
 A
rt
（
K
an
sa
s 
C
ity
, M
O
）
Ｂ
19
94
ク
レ
ー
ガ
ー
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
K
re
eg
er
 M
us
eu
m
（
W
as
hi
ng
to
n,
 D
.C
.）
Ｂ
19
94
カ
イ
カ
ッ
ト
彫
刻
庭
園
（
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー
家
エ
ス
テ
イ
ト
）
K
yk
ui
t 
G
ar
de
ns
 a
t 
th
e 
R
oc
ke
fe
lle
r 
E
st
at
e（
N
or
th
T
ar
ry
to
w
n,
 N
Y
）
Ｉ
19
94
ミ
ル
・
ブ
ル
ッ
ク
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
＆
彫
刻
庭
園
M
ill
 B
ro
ok
 G
al
le
ry
 a
nd
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
C
on
co
rd
, N
H
）
Ｆ
19
95
ベ
ヴ
ァ
リ
ー
・
ク
リ
ア
リ
ー
・
子
供
の
た
め
の
彫
刻
庭
園
B
ev
er
ly
 C
le
ar
y 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n 
fo
r 
C
hi
ld
re
n（
Po
rt
la
nd
, O
R
）
Ｈ
19
95
ク
レ
ム
ソ
ン
大
学
サ
ウ
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
植
物
園
・
自
然
に
基
づ
く
彫
刻
プ
ロ
グ
ラ
ム
C
le
m
so
n 
U
ni
ve
rs
ity
: S
ou
th
 C
ar
ol
in
a 
B
ot
an
ic
al
 G
ar
de
ns
: N
at
ur
e-
B
as
ed
 S
cu
lp
tu
re
 P
ro
gr
am
m
e（
C
le
m
so
n,
 
SC
）
Ｊ
19
95
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
イ
ヤ
ー
庭
園
・
彫
刻
公
園
F
re
de
ri
k 
M
ei
je
r 
G
ar
de
ns
 &
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
G
ra
nd
 R
ap
id
s, 
M
I）
Ｊ
19
95
リ
ー
・
ヨ
ー
キ
ー
・
ウ
ッ
ド
ソ
ン
美
術
館
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ウ
ッ
ド
ソ
ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
彫
刻
庭
園
Le
ig
h 
Y
aw
ke
y 
W
oo
ds
on
 A
rt
 M
us
eu
m
: M
ar
ga
re
t 
W
oo
ds
on
 F
is
he
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
W
au
sa
u,
 W
I）
Ｂ
19
95
ミ
シ
ガ
ン
・
レ
ガ
シ
ー
・
ア
ー
ト
・
パ
ー
ク
M
ic
hi
ga
n 
Le
ga
cy
 A
rt
 P
ar
k（
T
ho
m
ps
on
vi
lle
, M
I）
Ａ
19
95
ミ
シ
ガ
ン
大
学
ア
ン
・
ア
ー
バ
ー
校
ウ
ェ
イ
ブ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
M
ic
hi
ga
n:
 W
av
e 
F
ie
ld
（
A
nn
 A
rb
or
, M
I）
Ｃ
19
96
ア
ビ
ン
ト
ン
・
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
彫
刻
公
園
A
bi
ng
to
n 
A
rt
 C
en
te
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
Je
nk
in
to
w
n,
 P
A
 ）
Ｄ
19
96
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
・
セ
ン
タ
ー
彫
刻
庭
園
A
nd
er
so
n 
C
en
te
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
R
ed
 W
in
g,
 M
N
）
Ｄ
19
96
フ
ラ
ン
コ
ー
ニ
ア
彫
刻
公
園
F
ra
nc
on
ia
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
F
ra
nc
on
ia
, M
N
）
Ｄ
19
96
ケ
ン
タ
ッ
ク
・
ノ
ブ
：
彫
刻
庭
園
K
en
tu
ck
 K
no
b:
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
D
un
ba
r, 
PA
）
Ｉ
19
96
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
・
ヒ
ル
彫
刻
公
園
・
美
術
館
Py
ra
m
id
 H
ill
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k 
an
d 
M
us
eu
m
（
H
am
ilt
on
, O
H
）
Ａ
19
96
ス
ト
レ
イ
ク
・
イ
エ
ズ
ス
会
美
術
館
St
ra
ke
 J
es
ui
t 
A
rt
 M
us
eu
m
（
H
ou
st
on
, T
X
）
Ｃ
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19
96
ス
ト
ラ
ス
モ
ア
：
彫
刻
庭
園
St
ra
th
m
or
e:
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
N
or
th
 B
et
he
sd
a,
 M
D
）
Ｄ
19
97
ク
レ
ア
ル
デ
美
術
学
校
彫
刻
庭
園
C
re
al
dé
 S
ch
oo
l o
f 
A
rt
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
W
in
te
r 
Pa
rk
, F
L）
Ｃ
19
97
デ
ィ
・
ロ
ー
ザ
彫
刻
園
di
 R
os
a:
 S
cu
lp
tu
re
 M
ea
do
w
（
N
ap
a,
 C
A
）
Ｂ
19
97
ゲ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
・
セ
ン
ト
ラ
ル
・
ガ
ー
デ
ン
G
et
ty
 C
en
te
r: 
C
en
tr
al
 G
ar
de
n（
Lo
s 
A
ng
el
es
, C
A
）
Ｂ
19
97
メ
ア
リ
ー
・
ヒ
ル
美
術
館
彫
刻
庭
園
M
ar
yh
ill
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
G
ol
de
nd
al
e,
 W
A
）
Ｂ
19
97
ニ
ー
ル
・
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
彫
刻
庭
園
N
ei
ll 
C
or
po
ra
tio
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
ns
（
Sp
ri
ng
fie
ld
, L
O
）
Ｆ
19
98
ア
ン
ド
レ
ズ
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
・
オ
ブ
・
ア
ー
ト
A
nd
re
s 
In
st
itu
te
 o
f 
A
rt
（
B
ro
ok
lin
e,
 N
H
）
Ｄ
19
98
フ
ィ
ー
ル
ズ
彫
刻
公
園
（
O
m
i国
際
芸
術
セ
ン
タ
ー
）
F
ie
ld
s 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
G
he
nt
, N
Y
）
Ｄ
19
98
モ
ナ
ー
ク
現
代
ア
ー
ト
セ
ン
タ
ー
＆
彫
刻
公
園
M
on
ar
ch
 C
on
te
m
po
ra
ry
 A
rt
 C
en
te
r 
&
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
T
en
in
o,
 W
A
）
Ｄ
19
98
ウ
ェ
ス
タ
ン
彫
刻
公
園
W
es
te
rn
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
Sa
in
t 
Pa
ul
, M
N
）
Ｈ
19
99
チ
ー
ク
ウ
ッ
ド
：
カ
ー
レ
ル
・
ウ
ッ
ド
ラ
ン
ド
彫
刻
ト
レ
イ
ル
C
he
ek
w
oo
d:
 C
ar
el
l W
oo
dl
an
d 
Sc
ul
pt
ur
e 
T
ra
il（
N
as
hv
ill
e,
 T
N
）
Ｊ
19
99
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
現
代
美
術
館
M
A
A
S 
M
oC
A
 （
N
or
th
 A
da
m
s, 
M
A
）
Ｂ
19
99
ナ
・
ア
イ
ナ
・
カ
イ
植
物
園
彫
刻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
N
a 
A
in
a 
K
ai
 B
ot
an
ic
al
 G
ar
de
ns
: S
cu
lp
tu
re
 C
ol
le
ct
io
n（
K
ila
ue
a,
 H
I）
Ｊ
19
99
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
彫
刻
庭
園
N
at
io
na
l G
al
le
ry
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
W
as
hi
ng
to
n,
 D
C
）
Ｂ
19
99
パ
サ
デ
ナ
・
シ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ブ
ー
ン
彫
刻
庭
園
Pa
sa
de
na
 C
ity
 C
ol
le
ge
: B
oo
ne
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Pa
sa
de
na
, C
A
）
Ｃ
19
99
プ
ラ
ッ
ト
・
イ
ン
ス
テ
ィ
テ
ュ
ー
ト
彫
刻
公
園
Pr
at
t 
In
st
itu
te
: S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
B
ro
ok
ly
n,
 N
Y
）
Ｃ
20
00
ク
リ
フ
ト
ン
・
ア
ー
ツ
・
セ
ン
タ
ー
＆
彫
刻
公
園
C
lif
to
n 
A
rt
s 
C
en
te
r 
&
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
C
lif
to
n,
 N
J）
Ｄ
20
00
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
A
.ミ
ッ
チ
ュ
ナ
ー
美
術
館
パ
ト
リ
シ
ア
・
D
.フ
ァ
ン
ト
彫
刻
庭
園
Ja
m
es
 A
. M
ic
he
ne
r 
A
rt
 M
us
eu
m
: P
at
ri
ci
a 
D
. P
fu
nd
t 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
D
oy
le
st
ow
n,
 P
A
）
Ｂ
20
00
ポ
ー
ト
ア
ン
ジ
ェ
ル
ス
芸
術
セ
ン
タ
ー
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
ズ
・
ウ
ッ
ズ
・
ア
ー
ト
パ
ー
ク
Po
rt
 A
ng
el
es
 F
in
e 
A
rt
s 
C
en
te
r: 
W
eb
st
er
’s 
W
oo
ds
 A
rt
 P
ar
k（
Po
rt
 A
ng
el
es
, W
A
）
Ｄ
20
00
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
ボ
ス
ト
ン
校
ア
ー
ト
・
オ
ン
・
ザ
・
ポ
イ
ン
ト
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
M
as
sa
ch
us
et
ts
 B
os
to
n:
 A
rt
 o
n 
th
e 
Po
in
t（
B
os
to
n,
 M
A
）
Ｃ
20
01
フ
ォ
レ
ス
ト
・
ヒ
ル
・
ト
ラ
ス
ト
現
代
彫
刻
の
路
F
or
es
t 
H
ill
s 
T
ru
st
: C
on
te
m
po
ra
ry
 S
cu
lp
tu
re
 P
at
h（
B
os
to
n,
 M
A
）
Ｉ
20
01
ミ
ル
ウ
ォ
ー
キ
ー
美
術
館
カ
ダ
ヒ
ー
庭
園
M
ilw
au
ke
e 
A
rt
 M
us
eu
m
: C
ud
ah
y 
G
ar
de
ns
（
M
ilw
au
ke
e,
 W
I）
Ｂ
20
01
ピ
ュ
ー
リ
ッ
ツ
ァ
ー
芸
術
財
団
Pu
lit
ze
r 
F
ou
nd
at
io
n 
fo
r 
th
e 
A
rt
s（
St
 L
ou
is
, M
O
）
Ｂ
20
01
サ
ン
フ
ァ
ン
諸
島
美
術
館
＆
彫
刻
公
園
Sa
n 
Ju
an
 I
sl
an
ds
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 &
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
Sa
n 
Ju
an
 I
sl
an
d,
 W
A
）
Ａ
20
01
ト
リ
ー
ド
美
術
館
ジ
ョ
ー
ジ
ア
＆
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
K
.ウ
ェ
ル
ズ
彫
刻
庭
園
T
ol
ed
o 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: G
eo
rg
ia
 a
nd
 D
av
id
 K
. W
el
le
s 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
T
ol
ed
o,
 O
H
）
Ｂ
20
02
ド
ク
タ
ー
・
ス
ー
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
メ
モ
リ
ア
ル
彫
刻
庭
園
D
r. 
Se
us
s 
N
at
io
na
l M
em
or
ia
l S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Sp
ri
ng
fie
ld
, M
A
）
Ｈ
20
02
フ
ォ
ー
ト
ワ
ー
ス
近
代
美
術
館
彫
刻
庭
園
＆
テ
ラ
ス
M
od
er
n 
A
rt
 M
us
eu
m
 o
f 
F
or
t 
W
or
th
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n 
an
d 
T
er
ra
ce
（
F
or
t 
W
or
th
, T
X
）
Ｂ
20
02
モ
ン
タ
ル
ヴ
ォ
・
ア
ー
ツ
・
セ
ン
タ
ー
：
ス
カ
ル
プ
チ
ャ
ー
・
オ
ン
・
ザ
・
グ
ラ
ウ
ン
ズ
M
on
ta
lv
o 
A
rt
s 
C
en
te
r: 
‘S
cu
lp
tu
re
 o
n 
th
e 
G
ro
un
ds
’ （
Sa
ra
to
ga
, C
A
）
Ｄ
20
02
ス
カ
ル
プ
チ
ャ
ー
・
ト
レ
イ
ル
ズ
野
外
美
術
館
Sc
ul
pt
ur
e 
T
ra
ils
 O
ut
do
or
 M
us
eu
m
（
So
ls
be
rr
y,
 I
N
）
Ａ
20
02
ス
テ
ー
ト
フ
ェ
ア
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
・
ド
ー
ム
現
代
美
術
館
St
at
e 
F
ai
r 
C
om
m
un
ity
 C
ol
le
ge
: D
au
m
 M
us
eu
m
 o
f 
C
on
te
m
po
ra
ry
 A
rt
（
Se
da
lia
, M
O
）
Ｃ
20
02
ヴ
ァ
ー
モ
ン
ト
・
ア
ー
ツ
・
カ
ウ
ン
シ
ル
彫
刻
庭
園
V
er
m
on
t 
A
rt
s 
C
ou
nc
il:
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
M
on
tp
el
ie
r, 
V
T
）
Ａ
20
03
チ
ャ
タ
ヌ
ー
ガ
州
立
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
カ
レ
ッ
ジ
野
外
美
術
館
C
ha
tt
an
oo
ga
 S
ta
te
 C
om
m
un
ity
 C
ol
le
ge
: O
ut
do
or
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
（
C
ha
tt
an
oo
ga
, T
N
）
Ｃ
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20
03
D
IA
 ビ
ー
コ
ン
D
ia
: B
ea
co
n,
 R
ig
gi
o 
G
al
le
ri
es
（
B
ea
co
n,
 N
Y
 ）
Ｂ
20
03
ナ
ッ
シ
ャ
ー
彫
刻
セ
ン
タ
ー
N
as
he
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
C
en
te
r（
D
al
la
s, 
T
X
）
Ｂ
20
03
ネ
ヴ
ァ
ダ
美
術
館
N
ev
ad
a 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
（
R
en
o,
 N
V
）
Ｂ
20
03
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
美
術
館
シ
ド
ニ
ー
＆
ヴ
ァ
ル
ダ
・
ベ
ス
ト
ホ
フ
彫
刻
庭
園
N
ew
 O
rl
ea
ns
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: S
yd
ne
y 
an
d 
W
al
da
 B
es
th
of
f 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
N
ew
 O
rl
ea
ns
, L
O
）
Ｂ
20
03
女
王
カ
リ
フ
ァ
の
魔
法
の
サ
ー
ク
ル
Q
ue
en
 C
al
ifi
a'
s 
M
ag
ic
al
 C
ir
cl
e（
E
sc
on
di
do
, C
A
）
Ｈ
20
03
サ
マ
バ
イ
ズ
・
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
彫
刻
公
園
So
m
er
by
's 
La
nd
in
g 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
N
ew
bu
ry
po
rt
, M
A
）
Ａ
20
04
ア
ル
ド
リ
ッ
チ
現
代
美
術
館
コ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
彫
刻
庭
園
A
ld
ri
ch
 C
on
te
m
po
ra
ry
 A
rt
 M
us
eu
m
：
T
he
 C
or
ni
sh
 F
am
ily
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
R
id
ge
fie
ld
, C
T
）
Ｂ
20
04
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン
美
術
館
ス
タ
イ
ン
バ
ー
グ
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
彫
刻
庭
園
B
ro
ok
ly
n 
M
us
eu
m
: S
te
in
be
rg
 F
am
ily
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
B
ro
ok
ly
n,
 N
Y
）
Ｂ
20
04
コ
ー
ナ
ー
ス
ト
ー
ン
・
ガ
ー
デ
ン
ズ
C
or
ne
rs
to
ne
 G
ar
de
ns
（
So
no
m
a,
 C
A
）
Ａ
20
04
ミ
レ
ニ
ア
ム
・
パ
ー
ク
M
ill
en
ni
um
 P
ar
k（
C
hi
ka
go
, I
L）
Ｈ
20
05
デ
・
ヤ
ン
グ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
彫
刻
庭
園
de
 Y
ou
ng
 M
us
eu
m
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Sa
n 
F
ra
nc
is
co
, C
A
）
Ｂ
20
05
ハ
ン
タ
ー
美
術
館
彫
刻
プ
ラ
ザ
H
un
te
r 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
 S
cu
lp
tu
re
 P
la
za
（
C
ha
tt
an
oo
ga
, T
N
）
Ｂ
20
05
ケ
ン
プ
芸
術
セ
ン
タ
ー
・
ア
ー
ツ
・
オ
ン
・
ザ
・
グ
リ
ー
ン
彫
刻
庭
園
K
em
p 
C
en
te
r 
fo
r 
th
e 
A
rt
s: 
A
rt
 o
n 
th
e 
G
re
en
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
W
ic
hi
ta
 F
al
ls
, T
X
）
Ｄ
20
05
ポ
ー
ト
ラ
ン
ド
美
術
館
エ
ヴ
ァ
ン
H
.ロ
バ
ー
ツ
彫
刻
モ
ー
ル
Po
rt
la
nd
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: E
va
n 
H
. R
ob
er
ts
 S
cu
lp
tu
re
 M
al
l（
Po
rt
la
nd
, O
R
）
Ｂ
20
06
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
美
術
館
ロ
バ
ー
ト
・
ガ
ン
バ
イ
ナ
ー
彫
刻
＆
イ
ベ
ン
ト
庭
園
M
us
eu
m
 o
f 
La
tin
 A
m
er
ic
an
 A
rt
: T
he
 R
ob
er
t 
G
um
bi
ne
r 
Sc
ul
pt
ur
e 
&
 E
ve
nt
 G
ar
de
n（
Lo
ng
 B
ea
ch
, C
A
）
Ｂ
20
06
フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
美
術
館
ド
ー
ラ
ン
ス
彫
刻
庭
園
Ph
oe
ni
x 
A
rt
 M
us
eu
m
: D
or
ra
nc
e 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
Ph
oe
ni
x,
 A
Z）
Ｂ
20
06
パ
フ
ィ
ン
財
団
彫
刻
庭
園
Pu
ffi
n 
F
ou
nd
at
io
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
T
ea
ne
ck
, N
J）
Ｈ
20
07
チ
ャ
プ
ン
グ
ー
彫
刻
公
園
C
ha
pu
ng
u 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
Lo
ve
la
nd
, C
O
）
Ａ
20
07
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
・
カ
レ
ッ
ジ
彫
刻
庭
園
D
av
id
so
n 
C
ol
le
ge
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
D
av
id
so
n,
 N
C
）
Ｃ
20
07
ゲ
テ
ィ
・
セ
ン
タ
ー
・
フ
ラ
ン
＆
レ
イ
・
ス
タ
ー
ク
彫
刻
庭
園
＆
彫
刻
テ
ラ
ス
G
et
ty
 C
en
te
r: 
F
ra
n 
an
d 
R
ay
 S
ta
rk
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n 
an
d 
Sc
ul
pt
ur
e 
T
er
ra
ce
（
Lo
s 
A
ng
el
es
, C
A
）
Ｂ
20
07
ゴ
ダ
ー
ド
・
セ
ン
タ
ー
・
セ
ン
テ
ニ
ア
ル
彫
刻
庭
園
G
od
da
rd
 C
en
te
r 
C
en
te
nn
ia
l S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
A
rd
m
or
e,
 O
K
）
Ｄ
20
07
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
・
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ト
レ
イ
ル
In
di
an
ap
ol
is
 C
ul
tu
ra
l T
ra
il（
In
di
an
ap
ol
is
, I
N
）
Ｈ
20
07
シ
ア
ト
ル
美
術
館
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
彫
刻
公
園
Se
at
tle
 A
rt
 M
us
eu
m
: O
ly
m
pi
c 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
Se
at
tle
, W
A
）
Ａ
20
08
デ
ィ
ス
カ
バ
リ
ー
・
グ
リ
ー
ン
D
is
co
ve
ry
 G
re
en
（
H
ou
st
on
, T
X
）
Ｈ
20
08
グ
リ
フ
ィ
ス
国
際
彫
刻
庭
園
G
ri
ffi
ss
 I
nt
er
na
tio
na
l S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
R
om
e,
 N
Y
）
Ｈ
20
08
ア
イ
オ
ワ
州
立
大
学
エ
リ
ザ
ベ
ス
＆
バ
イ
ロ
ン
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
彫
刻
庭
園
Io
w
a 
St
at
e 
U
ni
ve
rs
ity
: T
he
 E
liz
ab
et
h 
an
d 
B
yr
on
 A
nd
er
so
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
G
ar
de
n（
A
m
es
, I
A
）
Ｃ
20
08
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
・
カ
ウ
ン
テ
ィ
美
術
館
：
パ
ー
ム
・
ガ
ー
デ
ン
、
ア
ー
バ
ン
・
ラ
イ
ト
Lo
s 
A
ng
el
es
 C
ou
nt
y 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: P
al
m
 G
ar
de
n 
an
d 
U
rb
an
 L
ig
ht
（
Lo
s 
A
ng
el
es
, C
A
）
Ｂ
20
08
マ
ク
ネ
イ
美
術
館
ジ
ェ
ー
ン
＆
ア
ー
サ
ー
・
ス
タ
イ
レ
ン
展
示
セ
ン
タ
ー
＆
彫
刻
庭
園
M
cN
ay
 A
rt
 M
us
eu
m
: J
an
e 
an
d 
A
rt
hu
r 
St
ie
re
n 
C
en
te
r 
fo
r 
E
xh
ib
it
io
ns
 a
nd
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Sa
n 
A
nt
on
io
, T
X
）
Ｂ
20
08
ラ
イ
ダ
ー
大
学
ウ
ィ
ト
キ
ン
彫
刻
公
園
R
id
er
 U
ni
ve
rs
ity
: W
itk
in
 S
cu
lp
tu
re
 P
ar
k（
La
w
re
nc
ev
ill
e,
 N
J）
Ｃ
20
08
テ
キ
サ
ス
大
学
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
校
・
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
ス
U
ni
ve
rs
ity
 o
f 
T
ex
as
 a
t 
A
us
tin
: L
an
dm
ar
ks
（
A
us
tin
, T
X
）
Ｃ
20
09
ハ
イ
・
ラ
イ
ン
H
ig
h 
Li
ne
（
N
ew
 Y
or
k,
 N
Y
）
Ｈ
20
09
パ
ッ
パ
ジ
ョ
ン
彫
刻
公
園
Pa
pp
aj
oh
n 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
D
es
 M
oi
ne
s, 
IA
）
Ｈ
20
09
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
美
術
館
彫
刻
庭
園
Ph
ila
de
lp
hi
a 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
Ph
ila
de
lp
hi
a,
 P
A
）
Ｂ
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20
09
リ
チ
ャ
ー
ド
・
グ
リ
ー
ン
・
リ
ニ
ア
公
園
「
シ
ー
ラ
ム
・
ム
ー
ア
」
R
ic
ha
rd
 G
re
en
e 
Li
ne
ar
 P
ar
k:
 C
ae
lu
m
 M
oo
r（
A
rl
in
gt
on
, T
X
）
Ｈ
20
09
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
近
代
美
術
館
屋
上
庭
園
Sa
n 
F
ra
nc
is
co
 M
us
eu
m
 o
f 
M
od
er
n 
A
rt
 R
oo
ft
op
 G
ar
de
n（
Sa
n 
F
ra
nc
is
co
, C
A
）
Ｂ
20
09
南
メ
ソ
ジ
ス
ト
大
学
メ
ド
ウ
ズ
美
術
館
彫
刻
プ
ラ
ザ
So
ut
he
rn
 M
et
ho
di
st
 U
ni
ve
rs
ity
: M
ea
do
w
s 
M
us
eu
m
 S
cu
lp
tu
re
 P
la
za
（
D
al
la
s, 
T
X
）
Ｃ
20
09
セ
ン
ト
ル
イ
ス
・
シ
テ
ィ
ー
ガ
ー
デ
ン
St
. L
ou
is
 C
ity
ga
rd
en
（
St
. L
ou
is
, M
O
）
Ｈ
20
10
ブ
ラ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ド
・
グ
レ
ー
ヴ
ズ
彫
刻
パ
ー
ク
B
ra
df
or
d 
G
ra
ve
s 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
K
er
ho
nk
so
n,
 N
Y
）
Ｆ
20
10
イ
ン
デ
ィ
ア
ナ
ポ
リ
ス
美
術
館
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
B
.フ
ェ
ア
バ
ン
ク
ス
・
ア
ー
ト
＆
ネ
イ
チ
ャ
ー
In
di
an
ap
ol
is
 M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: V
ir
gi
ni
a 
B
. F
ai
rb
an
ks
 A
rt
 a
nd
 N
at
ur
e（
In
di
an
ap
ol
is
, I
N
）
Ｂ
20
10
リ
ン
デ
ン
彫
刻
庭
園
（
旧
・
ブ
ラ
ッ
ド
レ
ー
彫
刻
庭
園
）
Ly
nd
en
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
M
ilw
au
ke
e,
 W
I）
Ａ
20
10
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
美
術
館
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
・
パ
ー
ク
N
or
th
 C
ar
ol
in
a 
M
us
eu
m
 o
f 
A
rt
: M
us
eu
m
 P
ar
k（
R
al
ei
gh
, N
C
）
Ｂ
20
10
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
・
ポ
イ
ン
ト
彫
刻
公
園
St
ev
en
s 
Po
in
t 
Sc
ul
pt
ur
e 
Pa
rk
（
St
ev
en
s 
Po
in
t, 
W
I）
Ｊ
20
10
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
美
術
館
E
.ク
レ
イ
ボ
ー
ン
＆
ロ
ー
ラ
・
ロ
ビ
ン
ズ
彫
刻
庭
園
V
ir
gi
ni
a 
M
us
eu
m
 o
f 
F
in
e 
A
rt
s: 
E
. C
la
ib
or
ne
 a
nd
 L
or
a 
 S
cu
lp
tu
re
 G
ar
de
n（
R
ic
hm
on
d,
 V
A
）
Ｂ
【
類
別
】
　
Ａ
：
独
立
型
　
Ｂ
：
美
術
館
の
庭
園
　
Ｃ
：
大
学
・
企
業
キ
ャ
ン
パ
ス
　
Ｄ
：
ア
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
　
Ｅ
：
彫
刻
家
ス
タ
ジ
オ
　
Ｆ
：
デ
ィ
ー
ラ
ー
展
示
施
設
　
Ｇ
：
遠
隔
地
　
Ｈ
：
公
園
・
プ
ラ
ザ
Ｉ
：
エ
ス
テ
イ
ト
　
Ｊ
：
植
物
園
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
